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Contributors to UB law School 
July 1, 2002-June 30,2003 
Last year was the best year in the h ist01y of the Law School's Annual Fund, d1anks to o ur m any alumni and fiiencls w ho respo nded to our request for annual supp01t. The Law School greatly appreciates eve1y gift d1at made up d1e grand total of $680,189 g iven to our Ann ual Fund in 2002-2003, exceeding our goal of $675,000. When gifts to endowment and capital projects arc included, our fund-raising total for the year is 
a record-breaking $1,358,838. 
In addition, our rate of alumni pan icipation increased to 23 percent, and 214 individuals, 
up from 169 last year, gave an annual gilt of $1,000 or more. 
We applaud o ur Annual Fund chair Tony Renaldo ·so, o ur dedicated phonad1on volun-
teers, and alumni \Vho assisted w ith d1eir class reunion giving programs. 
Apprcci:llion is \V:tnnly ex-rended to alumni , friends and od1ers w ho supponed d1e Law 
School during the last fiscal year: .Ju ly 1, 2002, d1rough .June 30, 2003. Listed here are incliviclu-
als, la\Y firms, corporations, foundatio ns and o tl1er o rganiza_tions d1at made a donation during 
this time period. Gifts of all ty pes are repo ned. including gifts to the Annual Fund, specific 
programs, endowment funds. capital f·uncls. and gifts o f cash, gifts-in-kind, and appreciated 
stock. 
Pkase no te that conu·ibutions made after June 30, 2003, will be included in the repon fo r 
the current fisca l year (july 1, 2003. to .June 30. 2004). 
If you have any questions. or \Yish ro repon an inaccuracy. please contact: Deborah.). 
Scott. Vice Dean for Development. niversiry at Bu~fak> L:.t'': School. 408 :::rBrian Hall._ Box 
601 100. Buffalo. NY 1-1260-1100. Phone: (716) 6'"\)-2 11 3. l-ax: (716) & o -3646. E-ma1l: 
djscott@huff~tlc>.cdu 
Edwin&Erma 
Jaeckle Society 
C(jis (!l$5. 000 or 1//0re 
rGmdlltlles 93-03. 
.U,!/is (!/$2. 500 or more) 
$50,000+ 
Family o f Fnxlerick C. Eben 
Estate o f Floyd I I. l lurst ·31 
Cindy Ahbott-Lctm 
Francis i\ 1. L1.:tro ·79 
Estate oi'John F. Nugent ·.:;o 
$25,000 to $49,999 
An< mym< lus 
Terrence i\ l. Connor~ ·-I 
Elkn Katz Forrest ·- 6 
KcnnL·th B. Forrest '7 6 
l:nna R. ll:dk:tt jal'ddl:' '.16 
l~arhara A. Wolk· 
Tltom:t.-. F. \XIolk- '6 1 
$10,000 to $24,999 
lion. \lich:IL'I 1\ . Amin> ·:;H 
Estate of l lmYard R. 
Berman 7 1 
Thomas H. Bremer '79 
Gordon R. Gross ·s.:; 
Roger .J . .Jo nes '83 
H<liYey L. Kaminski 77 
GeraldS. Lippes '6•1 
Sandra F. Lippes 
.Jamc:s L. i\ lagavern ·.:;9 
Will iam_!. i\ lagavcrn II '62 
\'\filliam E. i\ lathias II 7 1 
Anrhony .J. Renaldo ·.:;o 
$5,000 to $9,999 
StL·ph~..·n E. Barnes '83 
Thomas E. Black .Jr .. ...,9 
Joseph \V/. Carosella ·- 2 
Anna 1\ l. Cdlino 'HI 
Ross i\1. Cellino )r. 'H2 
Anthony J. Colt;cci .Jr. ''iH 
C:mnda !VI. Colucci 
I kk·n K. Dcmpsq '69 
.John l\ I. I kmpsq W) 
1 k1:ild P. l:ahringcr.Jr. ''i() 
I ' \ I 
Roben A. F1iedman 73 
Gerard W. l ttig 
Judith B. Irtig 71 
\ X!illiam A. iese '61 
Vikl<i L. P1yor '78 
Wi lliam Z. Reich 74 
Ellen S. Reis · 
Rohe11 l. Heis 
Mark 1\.. Suzumoto '82 
Catherine M. Venzon '82 
John Lord O'Brian 
Society 
C{fts q( $2. 500 to $4. 999 
(Cmduates 93- '03. 
p,{/is qj'S 1.250 to 2. 499J 
Brian D. Baird '8:) 
i\lichad C. Bank.;; 'H9 
Lct>ra Ben-Ami 'H-1 
Guvom Binder 
Tin1oth\ T Brock 'H 1 
t;t.:1:tld l. Carp '6:~ 
2 (l II ~ 
Perer B. Ca1T '54 
M ichael F. Chelus '68 
G<uy Alan DeWaal '80 
Michael H. Doran ·s2 
.John P. Feroleto '82 
Paula L. Feroleto '82 
Arnold B. Gardner 
ue S. Gardner 76 
Barry K. Gassman 71 
Garry M. Graber 78 
Richard C. Heffern '69 
George M. B ezel 73 
Sally C. Hezel '73 
Barbara D. Klippe11 7 5 
.Joseph A. Kresse ·95 
Jenneth Lane 
H on . .John P. .Lane '53 
Allan D. Mantel 76 
.James Milles 
Michael M. Mohun '80 
judith G. Olin '85 
R. ils Olsen .Jr. 
.Jean K. Rachlin 
Lauren D. Rach lin 
J\ l;uy Ann Rogers 
Ho n. janice M. Rosa 75 
Cha rles Shabsels '70 
Susan B. Shabsels 
Samuel L. Shapiro '65 
Raymond.J. Stapell 75 
Jacob D. Hym an Society 
C{/lsqj'$ 1.000/o J2.499 
(G'mduates 93-03. p,ifis of 
$500to $1.249) · 
Anne E. Adams '87 
Donald A. Alessi '69 
Michael J. Athans 'H2 
Frederick G. Attea 
Dianne A\'ery '82 
i\ larla I . Bal1at-Yonat\· ·97 
John E. Ballm\ · 
John P. Banolomci '69 
Thomas R. Beecher Jr. ''i9 
Dianne Lknneu ·-"i · 
Richard S. Binko 'H2 
.John . Blair ·- 2 
Hichard 1\. Bkwcu ·:; L 
Jean Hll'\\'l'll 
llun. rrank H. Bmowicc ··19 
Dian~.· F. Bosse '76 
·\nt hun) ~. l~ott:tr 'I() 
59 
Annual Giving 
Bany B. Boyer 
Hilary P. Bradford '53 
Thomas C. Brady '72 
Phillip Brothman '62 
Hon. Eleoa Cacavas-Schi-
etinger '85 
John F. Canale '47 
Alan S. O m el '67 
Charles Chehebar 77 
Frank J. Clark ill '67 
Robert B. Conklin '68 
Jeffrey P. Crandall '82 
Joseph F. Crangle ·59 
Han. j ohn T. CUitin '49 
T11omas C. D'Agostino '65 
Carl M. Darnall 7 2 
Florence V. Dean 7 6 
Louis A. Del Cotto '51 
Barbara J. Delgross '77 
j ohn P. Deveney 77 
Janice J. DiGennaro '83 
joseph E. DiGennaro "83 
Louis P. DiLorenzo 7 6 
joseph DiNardo 7 1 
A.Jthur F. Dobsonjr. 72 
Patrick J. Dooley "82 
Robert A. Doren 7 5 
Michael R. Drumm "84 
Vincent Dunn '89 
Gayle L. Eagan '85 
Richard Matthew English '53 
Neil R. Farmelo '53 
Andrew Feldman '68 
j oy Feldman '91 
Richard S. Feldman '76 
Robert]. Feldman '76 
Raben P. Fine '68 
Eileen L. Fine 
Martin Fishman '69 
Ilene Fleischmann 
Peter Fleischmann 
David E. Franasiak 78 
Han. Paul L. Friedman '68 
Kenneth W. Gage '91 
Stuart A. Gellman '61 
Steven Gerber '78 
jack L. Getman '58 
Peter S. G ilfillan '71 
J<ad1erine Gorham '97 
1 !on. Samuel L. Green '67 
Christopher T. Greene '74 
j ames W. Gresens '73 
Richard F. Griffm ')7 
Lowell Grosse ') t f 
f. M ichael I layes 76 
·vicky .f. I !ayes 
l lerlx :rt I Ieaton 
( >lg<t W I IC'atc_m• . , 
Pamela 1 ). I IC'IIman 7-, 
Jerorm: < J I Jernnan. - ~<) 
Ann (;iarclina !less l-h 
60 
Linda H . j oseph '75 
George Kannar 
W illiam F. Keenan '57 
Changse Leon Kim '75 
Alfred S. Konefsky 
Ellen G. Yost Lafili '83 
joseph B. Laino '99 
Robert ]. Lane jr. '83 
Matd1ew J. Leeds '77 
Allan M . Lewis '69 
Richard Lipsi tz '43 
Donna M. Lombardo 
Thomas A. Lombardo Jr. 
William]. Magavern III '88 
Jeffrey Malkan 
Susan Vivian Mango ld 
Kennem A. Mal111ing '77 
Christopher M. Marks '93 
Jill M. Marks '93 
Carol Matorin '76 
Michael P. McGorry '83 
Elizabem B . Mensch '79 
Hon. Ann T. Mikoll '54 
James M. Mucklewee 78 
Albert R. Mugel '41 
Chr istopher M . M urphy '93 
Linda]. Nenni '83 
Sara S. Nichols '88 
j ames ]. O 'Brien '55 
Denise E. O 'Donnell '82 
Michael Olander '77 
PatJ·ick C. O'Reilly '80 
Mickey H . Osterreicher '98 
Frank R Papa ·52 
j oel H . Paull '96 
Linda Paull 
j ames V. Philippone '54 
Susan I. Pleskow '89 
Nadine M . Potter '94 
j Heruy P. Semmelhack 
i Tricia T. Serrunelhack '74 j H erbert Shafer '50 
~ Irving M. Shuman '54 
i Ellen S. Simpson '90 
~ Robert P. Simpson '87 
i Bert L. Slonim '76 
j David F. Smith '78 
~ Lucy Smiili 
i Teny D . Smiili '66 
i Robert B. Sommerstein '69 
i Daniel A . Spitzer '93 j Roger F. Stickney '53 
i Philip J. Szabla '78 
~ Carm en P. Tarantino '77 
~ Hon. M ichael A. Telesca '55 
j j anice R. Trybus '78 
~ Lori E. Ullman 
~ H on . Thomas M. Van 
~ StJydonck '73 
j jeffrey L. Vogel '95 
i Rosemary E. Vogt 76 
~ Lawrence H. Wagner '49 
~ Heruy S. Wick '51 
i George M. W illiams Jr. '78 
~ j on Louis W ilson 76 
~ Alan M . W ishnoff '79 
~ M ichael R. Wolfo rd '68 
j Margaret W. Wong '76 
i James Wooten 
i Stephen L. Yonary '94 
~ j oseph E. Zdarsky '72 
1 Bruce S. Zeftel '77 
j Dean's Club 
\ Gifts of $500 to S999 
i (Graduates '93-03, gifts of i $250 to S499) 
j ean Caro l Powers '79 ! Han . Alan M. Aha1t 7 5 
M. Shakil Rahman '90 j Nicho las P. A.Jnigone Ill 74 
Richard L. Reinho ld '76 j H an. Rosalie s. Bailey '73 
D aniel T. Roach '53 ~ Thomas c. Bailey '74 
Steven E. Rovner '83 ~ Douglas J. Ban de '82 
A.l1:hur A . Russ j r. '67 : Kennem F. Barone '79 
Han. Eugene W. Salisbury '60 I Christo pher J. Belling '74 
Robert]. Salomon '68 i Alan L. Bernstein '59 
Elizabem M. Savino '92 i Neil E. Borwino ff '82 
Will iam F. Savino '75 ! Hon . Law rence Brenner '73 
William I. Schapiro ~ Daniel E. Brick '69 
Robe1t Schaus '53 j Felice A. Brodsky '93 
Barbant L. Schifeling 'R4 i Ross M. Cellino Sr. ')6 
Stephen J. Schop '8) ! Robert Cheno '93 
Ginger D. Schroder '90 ~ Ileana I. Chu ~9? 
Hon. H. Kenned1 Schroeder Jri Samual J. Civileno '66 
'61 ~ Elizabeth G. Clark 'H4 
Rolx:1t C. Schwenke! 'H2 i Frederick B. Cohen '69 
Hon. Hose II. Sconiers 7' : Mark A. Conklin '9-J 
Lester G. <iconiers 7 1 ! Peter D. Coruad ·77 
l ion. l lugh H. Scou 7 t Li llian E. Cowan ·n 
Joseph V. Sedita '69 j j ohn M. Curran 'K'-1 
B I A W F 0 R l 1'vl 
Margaret Curra n '84 
j ohn P. D ee '64 
B on . James H . D illon '76 
Mary j oanne Dowel '80 
Janet Heck Doyle '85 
Marvin T. Dubin '62 
Markjohn Dunfo rd '01 
Robert ]. Edgcomb '52 
Philip A. Erickson '51 
Rosemarie E. Fan·ell '91 
Spencer G. Feldman '87 
Tara M . Flynn '92 
julie R. Freudenheim '88 
W illiam H. Gardner '59 
Julia A. Garver '83 
Paul A. Gianelli '70 
Evan B. Giller '78 
Gerald Grace jr. '72 
Eric H . Green '76 
Leslie Mark Greenbaum '73 
Howard]. Grossman '80 
Chester S. Grove '34* 
Waldron S. H ayes Jr. '62 
Michele 0. 1-Ieffernan '74 
Ann W. Herman '79 
judy S. Hernandez '96 
H on . Barbara H owe '80 
F. Warren Kahn '59 
B on. j ames Kane '53 
Karmen A . Kardum '98 
Laurence]. Karst '79 
j ames M. Keneally '82 
Dan D. Kohane 79 
Hilda S. Koren 
Mon·ee M. Levine '52 
j ohn . Lipsitz '78 
Paul R Litw ak '74 
Ralph C. Lorigo 7 3 
Kyle Maldiner '89 
David E. Manch 7 0 
Linda J. Marsh '7H 
Brian M . Mar1:in '88 
Shelley B. Mayer '79 
Scott P. Me Bride '85 
Gerard M . Meehan '82 
Errol E. Meidinger 
Cari.J. Montante '67 
Thomas M . Montante '68 
Margo Al1n No vak '72 
Sandra S. O 'Loughlin '78 
Stephanie L. Phillips 
j oseph A. Platania '68 
F.ve J. Pollock 
Gera ld A. Pollock 
Stephen F. Pusatier 7 1 
lion. Margaret .f. Quinn 70 
Kathryn J. Rebhan '99 
William]. Regan.Jr. 72 
T homas E. Rolx :n!-. 70 
0JIIIillll(!cf OJ/ jXI,~i! 6.2 
Contributions and matching gifts 
from c011_Jarat~f~ndations and 
organizations 
Gifts of $25,000 or more 
Connors & V ilardo, LLP 
H odgson Russ LLP 
j ewish Communal Fund 
UB Law Alumni Association 
Frank G. Raichle Foundation 
Barbara A. & Thomas F. Wolfe Foundation 
Gifts of $10,000 to $24,999 
Cellino & Barnes P.C. 
ExxonMobil Foundation 
Tl1e Foundation for j ewish Philanthropies 
Philanthropic Fund 
Gerald & Sandra Lippes Foundation, Inc. 
Magavern Pool, Inc. 
Philanthropic Fund 
Prestige Capital Coq)OJ<llion 
Gifts of $1,000 to $9,999 
l3Al\/BIU Group 
Brown and Tarantino, LLP 
Canale, Madden & Burke, P.C. . 
Community Foundation fo r Greater Bul-falo 
Covington & Burling 
EPS Settlements Group , Inc. 
Fidelity Foundation 
Gerber & Samson 
Hurst , l3rothman & Yusick 
j aeck le, Heischmann & i\llugel, LLP 
Kellner, Chehebar & Deveney 
Lippes, Silverstein & Mathias 
Mayer, Brown , Rowe & Maw 
Montague f amily Chariwble Foundation 
National Fire Adjustmelll Co. Inc. 
Nonhwestern Mutual Life Insurance 
Company 
Phill ips, Lytle, Hitchcock, Blaine & Huber 
LLP 
Pieper New York Multistate Bar Heview, 
Lrcl. 
Rochester Area Community Foundation 
Simpson, Simpson & Snyder LLP 
T he 13allow Law Firm 
T he W illiam A. and Ann 'iese Charitable 
foundation 
United Way of Bufralo and Eric County 
Wachtel! Lipton Rosen & Katz 
Western New York Foundation 
Wick&Wick 
Gifts under $1,000 
Albany International Co1poration 
American Express Foundation 
AMS Risk Management & Consulting, Inc. 
Bank of America Matching Gifts Program 
Blasdell Furniture & Appliance Co., I nc. 
Bloom , Neubeck & Shonn, LU~ 
Bond, Schoeneck & King, LLP 
Buffalo P. B.A. Incorporated 
Campbell , Rossi & Parlato, LLP 
Charitable Gift Fund 
Chiacchia & Fleming, LLP 
Cohen & Cohen LLP 
Contour Erection & Siding Systems, Inc. 
Deloitte & Touche Foundation 
Delta Power Company, LLC 
Employees of d1e Angelo A. Delsignore 
Civic Building 
Flannigan & Sullivan 
Ge~<tce & Harman, P.C. 
Harris & Gilbett, L.L.P. 
Hilton and Hilton 
Horw itz, Frankel and Llecki 
HSBC Bank USA 
.J.P. Morgan Chase Foundation 
j ohn W. Danfo rt h Co. Foundation Fund 
IQ~MG Peat Marwick Foundation 
Lehman Brothers 
Levine and Schulman, P.C. 
LexisNexis Group 
Lexis-Nexis Shares Prog~<tm 
Magavern, Rich &. Morgan, LLP 
Mattei Children's Foundation 
Me Kenna & Schneier 
National Acquisitions & Development 
A'>sociates I nc. 
New York State Bar Associat:ion 
Nixon Peabody, LLP 
Noonan & j ewell 
O 'Brien, Boyd & Giangreco. P.C. 
Personius Melber LLP 
Pricewaterhouse Coopers, LLP 
Prudential Foundation 
lkynokls. Caronia , Gianelli & Hagney, 
L.L. P. 
Rice& Rice 
F !1. L L 2 u () 5 
Rupp, Baase, Pfalzgraf & Cunn ingham LLC 
Schwaber & Kafer 
Serl i.ng & Serling 
Siegel, Kelleher & Kahn 
Sub-Board I, Inc. 
Textron Chatitable Trust 
The Baker Foundation 
The ew York Bar Foundation 
The Rud1 Buscaglia Family Cha1itable Lead 
Annuity 
The Stone Law Fim1, PLC 
Wachovia Foundation Educational Match-
ing Gifts Program 
West Group 
Western New York Chapter of the 
Women's Bar Association 
Western Region Affiliate 
W iesner Associates Cha1t ered 
Xerox Coq)oration U.S.A. 
Yuen & Yuen 
61 
Annual Giving 
Colllilluedjrom jXlge 60 
Michael A. Rosenbaum '84 
Howard S. Rosenhoch 76 
.Joseph F. Ruh .Jr. '83 , _ 
Andrew M. Schutzman 8) 
Deborah]. Scon 
Karen Gaughan con '92 
Marilyn Tebor Shaw 79 
Louis H. Siegel '63 
Dadd C. Skrilow 7 7 
Stephen R. Sloan '82 
Lee o . Smith n ·so 
Allison F. Stravino '97 
Jeffrey C. Su<tvino '97 
Peter C. Trimarchi '98 
Che1y l L. Tubinis 
Alan H . Vogt '60 
Adele Ziesk Wessel '87 
Paul .J. Wessel '87 
Alan S. Wexler 70 
Brent L. Wilson 76 
Stewmt E. Wurtzel '83 
J\llaiV Q. Wydysh '93 
Roben ·. Yasinow 
Po Wang Yucn '76 
Memorial Gifts 
C(/ls u·ere /1/Cide ill 2002-03 
ill lllf:!1170I'J' Cflbefollou •i11M 
illdil'id uiils: 
l lowarc.l R. Berman 
Jack T. DiLorenzo 
·l-Ion. Jacqueline M . Koshian 
James Malin 
Irene Murphy 
A a ron Yasinow 
Additional Tributes 
Alan S. Carrel 
Ruth II. Carrel 
Andrew Feldman 
l l ik la S. Koren 
lion . .Joseph S. Mattina 
Named Funds 
Established or Aug· 
mented in 2002·03 
.Jos<.:ph Antonccchia Fund 
lion. _lacqueline Koshian & 
Varkis A. !3aligian Scholar-
ship Fund 
({oss M. and Jean Cel li no 
scho larship Fund 
Lot tis A. Dd Cotto fund f( H· 
Fxn:ll<:ncc in Tax lk lat<.:d 
'lllld ics 
]usti<t' M. Dolores Denman 
· A"'ard 
Frctk:rick C:. l·:hcn 
'lch< ,jaro.; l!ip 
l'ro lv-.s< n Thomas F. lll'ad· 
rick Tree'>&. Forrt"st'' A\\ ard 
62 
Donald H enm an Memorial 
Fund 
.Jacob D . Hy man Law School 
Scholarship Fund 
.John F. , Ma1y A. and Robert 
]. Lane Scholarship Fund 
Gerdld and Sandt<t Lippes 
Endowment Fund 
W illiam.J. Magavern 
Fellowship Fund 
I ra Meisel.man Fund 
Robert M. M urphy Fund 
.Joseph P. Peperone 
Memorial Fund 
Frank G . Raichle Professor 
of Trial and Appellate 
Advocacy 
Ellen and Roben Reis 
Family Fund 
M ilton Kap lan and Linda 
Reyno lds Fund 
Judge Michael A. Telesca 
Scholarship Fund 
Wolfe Family Scholarship 
Fund 
Friends, Faculty, Staff 
and Current Students 
Cindy Abbott-Lcu·o 
Frederick G. Anca 
.Judith A. Baker 
Rosalie Baligian 
Va1tan !3aligian 
Gl()ria L. Baxter 
1 Ienty Bax ter 
Diana Ganson Becker 
Gera ld .\11. Belik 
latalee Benstock 
Al ice Kryzan Berger 
Rohc11 ~- Berger 
Eugene S. Berman 
Guyora Binder 
.Jean Bk:weu 
Nancy M. Bolduc 
Bany B. Boyer 
Ruth S. Brock 
. lion. Patrick M. Carney 
Susan S. Carrel 
1 Judith Clarke 
1 Cannella M. Colucci 
· Joan M. Conti 
' )ohn J. C:omi 
Karen Co·wan 
Ann Crean:n 
Jack Danziger 
t\llarie A. DeFt'i icl' 
Cannella DiGiacomo 
Danid I >iC iacomo 
Thoma., F. Disarc 
Anthony Doyle 
,vlichelk· De >yk· 
Alan .1 I )ozoret/ 
II I i\ \X. 
Irene W. Ebert 
Ma1y Ann Ell is 
D avid M. Engel 
Lawrence Fama 
Caro l C. Faust 
Kimberly Feeney 
Michael Feeney 
.Janice C. Feigenbaum 
Eileen L. Fine 
Uene Fleischmann 
Peter Fleischmann 
Bernice Y. Fogel 
Charles M. Fogel 
Hon. Thomas P. Franczyk 
Irene Gabriele 
Arnold B. Gardner 
j ames Gardner 
Hose A. Garlick 
Lise Gelernter 
Christine Gemho la 
Shubha Ghosh 
Sumita Ghosh 
Nanty P. Golden 
Paul . Goodman 
Pau'icia A. H all 
D emcu·ia A. Harris 
Vick y j. Hayes 
1-lerben H eaton 
O lga W. Heaton• 
Anne Heinemann 
j ane I Iiggins 
Janet G. Hoffman 
·Aurelia M. Hollow ay 
Roben L. Holloway 
B ridget M. f-lumann 
Richard .J. H uxley 
.Jacob D. Hyman 
Gerard \'1/. l ttig 
Tracy K . .Jacobowitz 
George l<annar 
Alan S. Karch 
Sandra L. Karch 
Claudia A . Kazcangin 
Roben .J. Kaz<.:angin 
Sonia Kerzner 
Carol A. Klein 
Alfred S. Konefsky 
Audrey A. Koscid ni<tk 
1 foward L. Kushner 
.Jane R. Lacey 
Jenneth Lane 
I leather Leman 
Danici .J. Leone 
Miriam E. Leone 
' Shirley Lichunan 
: Sandra F. Lippes 
1 Donna M. Lombardo 
Thomas A. Lombardo Jr. '' l ~t ll1111) M. Lm cland . 
Timothy R. Lundquist 
.ldl'rq tvlalkan 
l.:tura Mangan 
F 0 H l \.I 
Almenouhi Markarian 
Phyllis G. Markel 
Evelyn Mavissakalian 
Vartkes Mavissakalian 
Eno l E. Meidinger 
.James M illes 
Naomi K. M intzer 
.John F. Montondo 
Margaret R. Montondo 
George .J. Navagh 
R. Nils O lsen Jr. 
Sandm O lsen 
W'ilJ iamj. Ostrowski 
Linda Paull 
Ma1y P. Pax o n 
Peter Pitegoff 
Eve ]. Po llock 
Gerald A. Po llock 
j ean K. Hachl in 
Lauren D . Rachl in 
Valentine Reagh 
Thomas Rebham 
Ellen . Reis 
Jill Marie Riordan 
Ma1y Ann Hogers 
Dexter Rosen 
Daisy L. Royster 
.Jennifer A. Runfola 
Will iam I. Schapiro 
Deborah .J . Scott 
Bonnie L. Seaman 
Hon. David E. Seaman 
Henry P. Semm<::lhack 
Denise S. Serio 
Susan 13. Shabsels 
Toby R. Shapiro 
Manha J. Shruhsole 
Lucy Smith 
j ennifer L. Stringer-Plants 
Marie G. Sullivan 
Hichard T. Sull ivan 
Rose A. Tomasulo 
Paul F. Tomki ns 
Che1yl 1.. Tuhinis 
Lori E. l 1llman 
Dolores Vase 
j eanne M . Vilz 
Ma rg<~ rel M<uy Violante 
Mario .J. Vio lante Sr. 
.Jane Vitrano 
Marija \ 'ukce,·ich 
Patricia Warrington 
; Elayne C . Web 
i Karen E. Wexler 
, Barbarc1 A. Wolfe 
· J a mcs Wooten 
Hohe11 N. Y<Jsino\\· 
Thomas S. Zajac 
Eric 7.ia rno 
Stank\ Ziont., 
~lcm i:; Zuht'O\\ 
FloR·ncL· P. Zu po 
Contributions by class year 
July 1, 2002, to June 30, 2003 
1927 
Donors 1 
Dollars $500 
Participation 33% 
Dean :S Club 
LiJlian E. Cmvan 
1931 
Donors 1 
Dollars $100 
Participation 33% 
Donor 
Bella l\11. Goldin 
1932 
Donors 
Dollars 
Participation 
/Jonnr 
1 
$100 
100% 
Nathan L. Silberberg• 
1933 
Donors 1 
Dollars $100 
Participation 33% 
n ouor 
David Baclr1er 
1934 
Donors 
Dollars 
Participation 
O et/11 :, O uiJ 
Chester S. Grm ·e* 
1936 
1 
$550 
100% 
Donors 2 
Dollat-s $12,550 
Participation 40% 
cdu•in & l::nna}aeclde 
Enna R. Halleu Jaecklc 
!Jon or 
Anthony L. Pusateri 
1937 
Donors 
Dollars 
Participation 
Ormor 
William H . Earl 
Aaron Yasinovv• 
1 
$100 
12.5% 
Gordon R. Gross '55 and Professor Susan V. Mangold 
1938 
Donot-s 2 
Dollars $50 
Participation 33% 
Donor 
Leonard C. Lovallo 
Crucian Messina 
1939 
Donor-s 
Dollat-s 
Participation 
Douor 
2 
$200 
20% 
j o lu1j. H effernan 
Hon. Matthe\v .J. Jasen 
1940 
Donors 2 
Dollars $75 
Participation 22% 
Oonor 
Jack A. Gellman 
H o n. Louis Spector" 
1941 
Do nors 
Do llat-s 
Participatio n 
1 
$1,000 
17% 
F •\ I I. 
{acob D. 1-l )lman Sociely 
·AJbert R. Iviugel · 
1943 
Donors 1 
Dollars $1,400 
Participation 25% 
jacob D. Hyma n Society 
Richard Lipsitz 
1944 
Donors 2 
Dollat-s $110 
Participation 25% 
Donor 
Marie A. Francis 
BeLle F. Theobok l 
1946 
Donors 
Dollat-s 
Participation 
Donor 
3 
$225 
60% 
j ohnJ Nasca Sr. 
Manha W. Rousos 
Eleanor~'· Wenimcr 
2 () () :\ 
1947 
Donors 3 
Dollars $1,110 
Participation 27% 
Jacob D. Hyman Sociezv 
_lo lu1 F. Canale 
Donor 
Eugene F. Konczak owski 
Isadore Snitzer 
1948 
Donors 5 
Dollars $560 
Participation 71% 
Donor 
j ack T. DiLorenzo• 
Paul.J. Diviak 
Fra ncis S. Faust 
A.lthur.J. Maloney 
Dale ]. Manchester 
LouisJ. Russo 
1949 
Donors 9 
Dollars $3,330 
Participation 25% 
.fa cob D. 1-Iyma n Sociel J' 
H on. Frank B. Borowi\~c 
l-Ion. John T. Cllltin 
utw rence H . W'agner 
Donor 
Victor F. Corcoran 
Douglas \XI. Kuhn 
Alan W. Rubenstein 
Ros..'i L. Runf"o la 
:Joseph A. Sci me 
Paul C. Slo lzenlds 
1950 
Donot-s 10 
Dollat-s $110,850 
Participation 26% 
h'dtl'ill C- L::m w j aeckle Sociel l' 
Estate or john F. Nuocnt . 
. ~ 
A.l1thony J. lk naldn 
} acoh D. /-I) 'IIIC/ 11 SocieiF 
llerhert Sh.afcr · 
nwwr 
EclwardJ. Carland 
63 
Annual Giving 
Hon. j ohn W. Creahan 
Carl A. Green 
Reverend Alben E. 
Hemstreet 
Wells E. Knibloe 
C. George NiebankJr. 
Victor A. Rossetti 
1951 
Dono~ 12 
Dollars $5,394 
Participation 30% 
jacob D. Hyman Society 
Richard N. Blewett 
Louis A. Del Cotto 
Heruy S. Wick 
Deans Club 
Philip A. Erickson 
Donor 
David Buch 
Charles A. Crockett 
Francis W. Greune 
William F. Lynch 
W. Donn McCarthy 
Hon. Thomas P. McMahon 
Raymond V. Wylegala 
1952 
Dono~ 18 
Dollars $4,150 
Participation 44% 
.Jacob D. Hyman Society 
Frank R. Papa 
Dean s Club 
Robe1t]. Edgcomb 
Morree M. Levine 
Donor 
Mcmon H . Abramow itz 
Kenneth L. Cooper 
Andrew Diak un 
Hem. John]. Gruber 
Patrick T. Hurley 
Edw in J. Kuzc.lale 
Lou is j. La Mamia 
William F. Mackey 
Hem. David]. Mahoney Jr. 
Winthrop H. Phelps 
Nicholas A . Pierino 
l ion. j ohn V. Rogowski 
.Jerome C. Rosemhal 
Anthony .J. Spann 
Dominic]. Ten-a nova 
1954 
Donors 14 
Dollars $9,761 
Participation 27.5% 
.fohll /.ore/ 0 'FJrictll Society 
Peter B. Carr 
Jacob I J. I (Yillt/11 s·ocie~)' 
Low<.: II < i rosst.: 
Hem . Ann T Mikol! 
fa nll's V Pllili ppom: 
64 
CLASS of 1953 -50th Reunion 
Dono~ 19 John D . Cahill 
Dollars $34,523 Kevin D . Cox 
Participation 31% Raben S. Gottesman 
Edwin & Erma j aeckle Ralph L. Halpern 
Society Hon. James Kane 
Anonymous Hon. Theodore S. Kasler 
j ohn Lord O'Brian Society John C. Lanigan 
Hon.John P. Lane William E. Lawson Jr. 
j acob D. Hyman Society William B. ReilJy 
Hilruy P. Bradford Michael T. SuUivan Jr. 
Richard Matthew English David L. Sweet 
Neil R. Farmelo Matthew X. Wagner Jr. 
Daniel T. Road1 -class Gift still in progress 
Raben Schaus through December 31, 
Roger FStidcney 2003 
Donor 
CLASS of 1958 45th Reunion 
Dono~ 13 Joel Brownstein 
Dollars $19,725 ] runes N. Carlo 
Participation 33% Arthur D, Ehrenreich 
Edwin & Erma}aeckle Soci- Harold M. Halpern 
ety Edwin R. llardo 
Han. Michael A. Amico Nicholas]. Longo 
Anthony ]. Colucci Jr. Ronald L. Meer 
j acob D. Hy man Society Hon. Glenn R. Mo1ton 
Jack L. Getman Richard 0 . Robinson 
Donor James D. W hitney 
Jean LoVullo and Anthony J. Renaldo '50 
Irving M. Shuman 
n onor 
j erome D. Adner 
I k:rman j. Ginsburg 
Paul Gonson ' 
Arthu r [) . Ladds 
Bc:rtr~tm C. Sc.:rling 
l l B I. A \Y/ 
Myron M. Siegel 
Sally P. Wagner 
Richard f. Wiecd) icki 
f Jon. Rc)ben f.. Wolfe 
-deceased 
F 0 R l M 
1955 
Dono~ 12 
Dollars $13,025 
Participation 25.5% 
Edwin & Ermaj aeckle 
Society 
Gordon R. Gross 
Jacob D. Hy man Society 
James ]. O 'Brien 
Hon. M ichael A. Telesca 
Donor 
W illiam E. Balth asar 
Anthony ]. De Marie 
John T. Frizzell 
Arnold E. Galbo 
H. Robett H erman 
Richard F. Kinzly 
Arcangelo J. Petricca 
Hon. Gordon Sacks 
F1-ank]. Sidoti 
1956 
Dono~ 10 
Dollars $6,225 
Participation 23% 
Edwin & Erma j aeckde 
Society 
Herald P. Fahringer.Jr. 
Dean sCI11b 
Ross M. Cellino Sr. 
Donor 
Jo hn J. Carney Sr. 
Han. V incent E. Doy le Jr. 
Herald P. Fabringerjr. 
George T. Ganey Jr. 
Charles ]. Hart 
Hon. j oseph S. Mattina 
Ha n. j oseph D. M intz 
Theodore ] . Pyrak 
John P. Q uinn Jr. 
Colonel Robcn E. Switzer 
USMC (Ret. ) 
19 57 
Dono~ 10 
Doll~ $2,675 
Participation 28% 
Jacob D. !-!)'man Sociez)l 
Richard F. Griffin 
Will iam F. Keenan 
Donor 
John ]. Barone 
Richard G. Birmingham 
Fred A. 13uscaglia 
Robert G. DiV ita 
John B. Elliott 
j ohn M. F1ysiak 
Mark H . Klafehn 
James Mali.n• 
·weston B. Wardeli.Jr. 
-deceased 
1959 
Donors 16 
Dollars $15,675 
Participation 31% 
bawin & ErmaJaeckle 
Society 
james L. Magavern 
Jacob D. Hyman Society 
Thomas R. Beecher Jr. 
j oseph F. Crangle 
Dean:, Club 
Alan L. Bernstein 
W illiam H . Gardner 
F. WaiTen Kahn 
Donor 
Noel E. K utlo 
Richard G. Brocklebank 
W illiam L. Cannan 
Richard.) . D iebold 
G. Peter Higgins 
l-Ion. j acqueline M. Koshian• 
j ohn P. Leahy 
l-Ion. Be1y l E. McGuire 
Eugene P. o·connor 
Roben W. Tills 
Norris L. Webster 
1960 
Donors 13 
Dollars $2,485 
Participation 41% 
j acob D. Hyma 11 Sociely 
l-Ion. Eugene W. SalisbUiy 
Dean:, Club 
Alan 1-1. Vogt 
Donor 
Peter M. Collard 
Peter L. Cllltis 
Phil ip B. Danilo Jr. 
I-Tem. Henry G. Gosse! 
Alexander Kushner 
john C. Lombardo 
Anthony D . Parone 
Roger E. Pyle 
Hon. Mario .J. l{osseni 
Dennis .J. Speller 
Peter C. W iltse 
1961 
Donors 14 
Dollars $49,050 
Participation 32% 
&/win & Erma j aeckle 
Societv 
Willia·m A. Nie:e 
1l1omas F. Wolfe 
jacoh D. f-!yrnan .'>ocie~)' 
Stuart A. G.ellman 
l-Ion. H . Kenneth 
Schroeder Jr. 
Do11or 
Stephen E. Cavanaugh 
CLASS of 1963 -4oth REUNION 
Donors 11 
Dollars $4,225 
Participation 31% 
Jol:m Lord 0 'Brian Society 
Gerald I. Carp 
Dean~Club 
Louis H . Siegel 
Donor 
Ronald P. Bennett 
j erome D. Can e! 
j oel L. Daniels 
Robe1t E. English 
Timothy C. Lei.'ffier 
Donald G. McGrath 
Robe1t A. Moeller 
Caesar]. Naples 
j ohn P. Robsha..w Jr. 
CLASS of 1968- 35th REUNION 
Donors 24 
Dollars $10,805 
Participation 32% 
Jobn Lord O'Brian Society 
Michael F. Chelus 
Jacob D. Hyman Society 
Roben B. Conklin 
Andrew Feldman 
Robett P. Fine 
l-Ion. Paul L. F1iedman 
Robenj. Salomon 
Michael R. Wolford 
Deans Club 
Thomas M. Montante 
j oseph A. Plarania 
Donor 
Michael L. Abrams 
Patrick ]. Baker 
Anthony C. Brankrnan 
Norman P. Effman 
Richard A. Goetz 
Robett M. Hardies 
David C. H oran 
Pattick E. j oyce 
Thomas A. Meldrin1 
Roben T. Mulig 
David R. Pfalzgraf 
j ames P. Renda 
Richard C. Spencer 
Peter J. Wolfe 
PaulK. WustJGtck jr. 
Bea and Professor Lou DeiCotto, and Cathy and 
Frank J . Clark Ill '67 
Daniel S. Cohen 
C. DeForest Cumntin gs j r. 
lion. Charles F. GtGtney 
Samuel M . Hall 
lion. Betsy G. Hurley 
F A L l. 
Peter E. Klaasesz 
l-Ion. j oseph P. McCatthy 
Russell T. Quinlan 
Paul C. Weaver 
2. () 0 5 
1962 
Donors 13 
Dollars $12,790 
Participation 28% 
Edwin & Erma.faeckle 
Society 
William]. Magavern II 
jacob D. I-~vman Socie~)l 
Phillip Brorhman 
Deans Club 
Ma1vin T. Dubin 
Waldron S. Hayes .Jr. 
Donor 
GetGtld J. Greenan Jr. 
Melvyn L. Hurw itz 
Miles A. Lance 
Willard]. Magavemjr. 
Alexander R. Manson 
Hon. Anthony C. Noro 
Samuel J. NovmGt 
Richard I. Reitkopp 
James R. Walsh 
1964 
Donors 14 
Dollars $17,100 
Participation 26% 
Edu in & EnnaJaeck/e 
Socie~y 
GeraldS. Lippes Esq. 
Dean ~· O ub 
_john P. Dee 
Donor 
Peter H . Bickford 
Lance \'1/. Billingsley 
j ohn 0. Delamater 
Albert Dolata 
Will iam C. Farner 
Bernard B. Freedman 
FIGtnl< L. Kroto jr. 
Lorraine A. Kulpa 
Thomas C. Mack 
Peter .). Martin 
Thomas E. Webb Sr. 
Hanclolph P. Zickl 
1965 
Donors 8 
Dollars $4,899 
Pa.ti:icipation 16% 
j ohn Lord O'Bria n Sociel)' 
Samuel L. Shapiro · 
Jacob D. Hpn1a n Sociel)' 
Thomas c.· !)'Agostino. 
Donor 
l-Ion. Leslie G. Foschio 
Marion K. H enderson 
Rohen D. Kolk en 
Bruce R. Schmidt 
Richard A. Weissfdd 
Honalcl \'{l ill ig 
65 
Annual Giving 
1966 
Dono~ 16 
Dollars $2,880 
Participation 26% 
jacob D. Hyman Society 
Teny D. Smith 
Deans Club 
Samualj. Civilerto 
Donor 
Kar l A . H . Bohnhoff 
Robe1t J. Bolm 
Roben \Y/. Keller 
Stephen Kellogg 
Peter M. Kooshoian 
Courtland R. LaVallee 
Te1Tence P. Naples 
George \Y/. ash 
Paul . Petronack 
Robert S. Roberson 
Richard B. Scott 
Hon. Dale M. Volker 
Richard P. Vullo 
Thomas M. Ward 
1967 
Dono~ 19 
Dollars $7,520 
Participation 33% 
jacob D. I ~ymcnt Socie~y 
Alan S. Carrel 
Frank j. Clark Ill 
Hon. Samuel L. Green 
Arthur A. Russ jr. 
Dean s Club 
Carl j. Montante 
Donor 
Carol J. Alaimo 
Alan S. Biernhaum 
llarold j. Brandjr. 
Rocco J. Bruno Jr. 
Thomas j. Gaffney 
lion. j udith A. H illely 
John A . j enny 
Charles E. M ilch 
T imothy M . O 'Mara 
Richard C. Pohlman 
Ronald N. Hanus 
Brian l l. Rhatigan 
Paul E. Rudnicki 
Freck:rick A.. Wolf 
1969 
Dono~ 27 
DoJ.lars $13,100 
Participation 25% 
Hdu'ill f- l:'m w jaeckle 
<)oc.iel J' 
ll<: l<..:n 1<. Dempsey 
John M. l ><.:mpSL'Y 
fo/1/1 lord () 'Hrim 1 <.ociel)' 
66 
CLASS of 1973- 30th REUNION 
Dono~ 62 
Dollars $16,550 
Participation 36% 
Edwin & EnnaJaeckle 
Society 
Robe1t A. Friedman 
j obn Lord O'Brian Society 
George M. Hezel 
Sally C. Hezel 
Jacob D . Hyman Society 
James W. G resens 
Hon. Rose H . Sconiers 
H on. Thomas M. Van Stty-
dond<: 
Dean s Club 
H on . Rosalie S. Bailey 
H on Lawrence Brenner 
Leslie Mark Greenbaum 
Ralph C. Lorigo 
Donor 
Arthur H. Ackerhalt 
Commander Stephen A. 
Banks 
Michael B . Berger 
Susan L. Bloom 
John L. Bulger 
W illiam K. Buscaglia Jr. 
Paul R. Comeau 
T imothy J. Coughlin 
George L. Cownie 
W illiam H. Cummings .Jr. 
John J. DeFrank.c; 
Richard M. Drucker 
Sidney T. Farber 
WilJjam M . Feigenbaum 
Lauri Steven Filppu 
Carl S. Foerster 
Marilyn and Irving M. Shuman '54 
A W 
H oward B . Frank 
Stephen D . Frank 
D avid S. Gary 
Neil A. Go ldberg 
Gerald P. Gorman 
Amy C. Haber 
W illiam G . Hamilton Jr. 
John A. H ayden III 
Leonard R. Kreitzberg 
Robert H . Ku tzuba 
Stephen ]. Lacher 
Richard I. Leff 
]. M id 1ael Lennon 
j oseph L. Leo ne Jr. 
Carl S. Levine 
Alan F. Liebow itz 
Neal H . Lipschitz 
Ronald A. Little 
Joan E. Loling 
Step hen C. Lunt 
Ga•y W. Masline 
Walter E. M oxham Jr. 
Peter]. M urrett Ill 
Hoben B. Nid1ols 
D ennis M. O 'Lea1y 
j ames M . Peny 
Carl C. Rado m 
K. M ichael Sawicki 
D avid C. Schubel 
Fredelick W . Steinberg 
Stanley W. Valkosky Jr. 
James E. Walsh III 
Stanley Weiner 
Benjamin A. \Y/iech 
Lauren R. W ixson 
Nelson F. Zakia 
F <> R l M 
Richard C. H effern 
Jacob D. Hy man Socie~)l 
Do nald A . Alessi 
j ohn P. Ba1t o lo mei 
M a1tin Fishman 
Jero me 0 . H errman 
Allan M. Lew is 
Joseph V. Sedita 
Robe11 B . Sommerstein 
Dean 's Club 
Daniel E. Brick 
Frederick B . Cohen 
Donor 
Michael J. Bro wn 
Kenneth A . Cohen 
Do nald B . Eppers 
Roben j. G rossman 
Richard L. Ham1an 
Alan S. Ho ffman 
RichardS. Kw ieciak 
llarvey M. Pullman 
Howard T. Reben 
1icholas j . Sargent 
Lawrence A. Schulz 
Richard S. Usen 
Michael G. West 
Harold S. Youngentob 
Charles A. Z iel insk i 
1970 
Donors 27 
Dollars $7,552 
Participation 26% 
}obJI Lord O'B1ia n Socie/J ' 
Charles Shabsels · 
Deem s Club 
Paul A. G ianell i 
David E. Manch 
H on. Margaret J. Quinn 
Thomas E. Roli ert..s 
A lan S. Wexler 
Donor 
Warren \Y/. Bader 
Joseph \Y/. Bennerrjr. 
j ohn \XI. Dorn 
M~utin B. Farber 
f loward E. Fenton 
Warren B. Gelman 
Theodore S. Kantor 
Jason M . Karp 
Frederick M . Lang 
Lawrence S. Lioz 
Jo hn.J. Livingsto n 
William f l. MaLtrey 
Joseph P. Muenkel 
Ernest J No rman 
Thomas J. 0'1"\eill 
Stephen .1. Perrello Jr. 
· j e ffrey A. !~thin 
l lany . ~tone 
Emanuel Tabachnick 
Richard Wolstein 
William j. Wotthington 
1971 
D o n ors 25 
Dollars $75,675 
Participation 22.5% 
/:.elwin & Ermajaeckle 
Socie/)1 
Terrence M. Connors 
\'\l illiam E. Mathias II 
j udith B. Ittig 
j ohn Lord OBria11 SocieZJ' 
Barry K. Gassman 
j acob D. 1-()llnall Socie()' 
j oseph D iNardo 
PeterS. G ilfillan 
!Jea 11 ~· C/11 b 
Stephen F. Pusatier 
!)()//0/" 
James BatTO\V 
Peter J. Bush 
j ohn F. Collins 
Joseph R. Crouse 
j oel DcFren 
Gregory j. Dudek Sr. 
\'\layne I. Freid 
Roben lVI. Goldstein 
Frederick R. Gugino 
David A. Higley 
lark G. Hirschorn 
Paul V. Hurley 
David P. aremeier 
Anthony M. osek 
Jay W. l~ ickett:s 
E.dward W. Riley 
James A. Ullman 
1972 
Donors 46 
Dollars $17,175 
Participation 26% 
l:du •in & f:."l·nJa.faec!Jie 
Sociel )' 
.Joseph \V Carosella 
jacob IJ. !/)•man Sociell ' 
John N. l3l~tir · 
Thomas C. Brady 
Carl l\ !. Darnall 
11 h u r F. Dobson .Jr. 
Joseph E. Zdarsky 
1Jec111 s Club 
Cet:tld Grace Jr. 
Margo Ann N~)\/ak 
William.). ReganJr. 
n on or 
lht} mond H. BatT 
LllT} D. Bates 
PetL:r .f . Bartagl ia 
CLASS of 1978- 25th REUNION 
D onors 60 Rud1 E. Fleming 
Dollars $35,172 Ira H . Goldfarb 
Particip ation 24% Neal A. Habem1an 
Edwin & Erma]aeckle Nina R. Hawes 
Sociezv j effrey A. H uman 
Vikki L. Ptyor Allen]. Klein 
JohnLorcl O'Brian Society ]. K. Laumer 
G<my M . Graber Paul M. Lukin 
Jacob D. J-Jyma n Society j ohn F. Maxwell 
David E. Franasiak Diane]. lVlcMah on 
Steven Gerber Kamleen Mary Mehltretter 
James M. Muddewee Paul E. Meyer 
D avid F. Sm.id1 D. Rebecca M.itd1ell 
Philip]. Szabla Mark]. Moretti 
Janice R. Ttybus D iane]. Morgen.rod1 
George M. Will iams Jr. Kath.tine N. Nevarez 
Dea ll 's C/11 b Gary C. Newton 
Evan B. Giller Richard]. O lson 
John . Lipsitz Bany A. Oster 
LincbJ. Marsh Bene D. Patterson 
Sandra S. O 'Loughlin Steven H. Polowitz 
Donor j ay Samuels 
Jill C. Alt j oel B. Sched1ter 
David M. Ascher Robett M. Shaddock 
StephanJ. Baczynski James R. Sheldonjr. 
Linda J. Braga j ohn L. Simson 
Thomas H . Blllton john T. Sylvester 
j oseph P. Clark Robena E. Tarsh.is 
Pll.ilip Clarkson Dennis C. Vacca 
William l\,1. Cullen David R. Voisinet 
1\ Iarion F. Dearnley Michael A. Wargula 
Bruce l. Drucker Abraham Warmbrand 
Richard A. Epstein Francis P. Weimer 
Steven j. Errante Richard l. Zucco 
Robett B. Fleming Jr. 
Anne E. Adams '87, Dean Nils Olsen and 
Ginger D. Schroder '90 
F •\ I 1. 
Michael T. Belgiorno 
Thomas S. Bren 
David G. Brock 
Michael L. Calvete 
Richard L. Campbell 
David M. Ch.iarolanza 
David lVI. Civilerte 
James J. Cowley 
Michael A. Del Plato 
Gary R. Ebersole 
Peter R. Engelhardt 
Isaac Fromm 
l-Ion. Laurence H. Geller 
A. Sheldon Gould 
Carl A. GriffiLh 
Eugene F. Haber 
John A. joseph lJI 
Miles L. Kavaller 
David M. Klein 
Dale J. McCabe 
David G. MotTOW 
Stuan M. Pohl 
.JohnJ. Quackenbush Jr. 
George E. Riedel Jr. 
Lawrence lVI. Rubin 
Daniel L. Schoenborn 
Thomas G. Sellers 
Gary E. Shapiro Esq. 
Jeffrey A . Spencer 
Michael H. Stebick 
Mark H. Tiernan 
Gerald A. Toner 
Vincem S. Tracy Jr. 
J. Michael Wolf 
1974 
Donors 52 
Dollars $9,647 
Participation 30% 
lidu'ill & Emwjaeckle 
Socie/J' 
Willia;11 Z. Reich 
.facoh 0. I ~I 'I IIC/11 Sociel) ' 
Christopher T. , recnc · 
Lester G. Sconiers 
Hon . i l ugh E\. Scott 
Tricia T. Scmmelhack 
Dea11 :, Ouh 
"icholas P. Amigone Ill 
Thomas C. Hailey 
Christ:opher .J. Belling 
Michele 0. lldl\:rnan 
Paul H. Litwak 
/)()] /()/' 
George H. Blair lr. 
Frank 1. Bulloni<llltc 
James. P. Huroio 
.. n 
; James \Villiam Clurc 
! Donald 1.. C:onm ·L·r 
Annual Giving 
William D. Cooper 
Hon. Nelson H . Cosgrove 
Michael P. Daumen 
Mark R. Finkelstein 
Michael G. Gfroerer 
Richard A. Halpero 
John E. Haslinger 
Hany D. Hersh 
Beth L. Hoffman 
Corey J Hogan 
F. Gerard H ogan 
MoJTis L Horw irz 
Dennis M. Hyatt 
Anthony Ilardi Jr. 
Morgan Ljones jr. 
judith D. Katzenelson 
Holland E. Kickier 
William]. Knapp 
Philip]. Levine 
Lance ]. Mark 
j ane S. McMillan 
Martin S. Miller 
Allen D. Miskell 
George Neidich 
Nad1an S. Neill 
Daniel Nobel 
Daniel H. Overbeck 
Frank S. Palen 
j ohn W. Park 
Michael Paskowitz 
Sheldon D. Repp 
Kurt T Sajda 
Edward ]. Snyder 
Kad1leen M . Spann 
Richard M. Tobe 
Susan Bring Tobe 
Gregory C. Yungblud1 
1975 
Donors 41 
Dollars $14,619 
Participation 26% 
fohn Lord O'Bria n Society 
·Barbara D. Klippert 
lion. Janice M. Rosa 
Haymond). Stapel! 
Jacoh D. I fy rnall Society 
Dianne Bennett 
Robe1t A. Doren 
Pamela D. lleilman 
Linda I I. Joseph 
c lwngse Leon Kim 
William F Savino 
1 Jetlll :s Olfh 
lion. Alan M Ahart 
I )mwr 
Joan B. Alexander 
·()avid A. lkrnsohn 
Arnold I. lk'rnstein 
Michael M. Blinkoff 
llugh 1·. Brantlc:y 
68 
Isadore Snitzer ' 4 7 and Clarice Snitzer 
Robert J. Feldman '76, Stephen L Yonaty '94 and 
Robert B. Conklin '68 
Robert E. Brennan 
Barbara J Davies 
Ian C. DeWaal 
Harry A. Dusenbeny 
Ronnie L Edelman 
Dale A. Ehman 
Donna L Fossum 
Robert N. Gottfried 
I !on. Kenneth E. Graber 
Mauh ew M. Greenblatt 
Paul S. Groschadl 
Arthur A. Hcrdzik 
j ohn F. Humann 
Charles P. jacobs 
David M. Kohen 
Robert H. Lawrence 
Robert C. Macek 
WilliamJ McDermott Jr 
Daniel R. McDonald · 
\!lark A. i'vl<m:au 
I. A \XI 
Thomas A. Palmer 
j effrey A. Perla 
Ell io t S. Schlissel 
Lois C. Schlissel 
Hen1y W. Schmidt 
Michael D . Sherwood 
Brian A. Strait 
1976 
Donors 8S 
Dollars $58,676 
Participation 33% 
Edwi11 & Ernw j aeckle 
Society 
Ellen Katz Forrest 
Kcnm:rh B. Forrest 
! oh" .'·o!d O'Brian Socie~1, Sue S. ( ,arclner 
Al lan D. Mantel 
FORl vi 
jacob D. Hyman Society 
D iane F. Bosse 
And1ony S. Bonar 
Florence V. Dean 
Louis P. D iLo renzo 
Richard S. Feldman 
Robe1tj. Feldman 
]. M ichael Hayes 
Carol Marolin 
Richard L Reinhold 
Bert L Slonin1 
Rosemary E. Vogt 
jon Louis Wilson 
Margaret \V Wong 
Dea11 s Club 
Hon. j am es H. D illon 
Eric H . Green 
Howard S. Rosenhoch 
Brenr L Wilson 
Po Wang Yuen 
Donor 
David C. Areson 
Frances C. Berger 
james L Blasiak 
Patrick J. Brown 
Ave Buchwald 
Matd1ew J Campione 
Susan E. Carpenter 
Law rence F. Cataldi 
Francis A . Cosgrove 
Nancy A. Cousins 
William I I. Daersch 
Richard F. DiGiacomo 
Mitchell J Dinncrstc in 
D ennis P. Donnelly 
Roger]. Eclel 
Myles R. Elber 
Cheryl Smith Fisher 
Usher Fogel 
Warren R. G leicher 
Stephen P. Gleit 
Mary Elizabed1 Good 
Abbott D. Gorin 
Bette M. Gould-Ross 
Ingrid K. Hansen 
David Brian I Jo rO\·ViLZ 
J Carlton How ard Jr. 
Gerald A. Hudson 
Michael E. Hudson 
j effrey I I. Kauffman 
Bernard B. Kornmehl 
Alan I. Lamer 
Karen 13. Leeds 
David E. Leibowitz 
Joseph A. Matteliano 
Pattick M. McKenna 
Lawrence M. Meckler 
Richard M . M iller 
V ictor John Moran ffl 
Gary Muldoon 
Gary K. Norgaard 
Patti cia A. Pancoe 
Randolph M. Paul 
Rodney 0. Personius 
Craig D . Peterson 
Susan M. Piver Esq. 
Victoria Quesada 
Gail Yvonne Rice 
]. Roger Rice 
Carlos Rodriguez 
David G. Ross 
Marc ]. Schiller 
Sari]. Schulman 
Fern H. Schwaber 
Daniel D. ShonnJr. 
Hmvard N. Solodky 
jay M. Solomon 
Robeit E. Stevens 
Alan J. Straus 
j ohn M. Thomas 
Donald H. Vogelman 
Kenneth A. Wasch 
David A. Weber 
Ira S. Wiesner 
1977 
Donors 63 
Dollars $34,854 
Participation 27% 
!:.a w in & Erma.faeckle 
Society . 
Harvey L. Kaminski 
Jacob o. Hyman Socie()l 
Charles Chehebar 
Barbara J. Del gross 
j ohn P. Deveney 
Matthew ]. Leeds 
Kenned1 A. Manning 
Michael O lander 
Carmen P. Tarantino 
Bruce S. Zeftel 
Deans Club 
Peter D. Conrad 
David C. Skrilow 
Donor 
John J. A.man 
Ronald C. Berger 
David ]. Clegg 
David]. Coll igan 
Caro lyn Curry 
Dominick DeLoria Jr. 
Hon. Walter F. Drag 
Kevin D. Earl 
Ronald B. Eskin 
James L. Essenson 
Hon. Raul Figueroa 
Alan P. Gerstman 
!tw in R. Gilben 
Samuel Goldblatt 
Daniel H. Golden 
Karen Goldstein 
Richard C. Gordon 
CLASS of 1983- 20th REUNION 
Donors 94 Margaret 0. Hayes 
Dollars $22,947 David M. Heh.r 
Participation 33.5% Neil E. Higgins 
Edwin & Erma.faeckle Kathleen A. Hojnacki 
Society Donna A. Humphrey 
Stephen E. Barnes Kad1fYn A. Jackson 
Roger J. Jones Alice A. Joseffer 
.fobnLord O'Brian Society Dale A. Kaiser 
Btian D . Baird Robert A. Klump 
.fa cob D. Hyman Society Vicki M. Kraft 
Janice ]. DiGennaro Christine M. Kroetsch 
Joseph E. DiGennaro Diane LaVallee 
Ellen G. Yost Lafili Lon-aine Lee 
Robett]. Lane Jr. Mun-ay Levine 
Mid1ael P. McGony Cynd1ia E. Locklear 
Linda ]. Nenni judith Holender Loeb 
Steven E. Rovner James R. Mayer 
Dean:s-Ciub j oseph A. McBride 
julia A. Garver Raymond N. McCabe 
Joseph F. RuhJr. Alan P. McCracken 
Stewatt E. Wuttzel Maty C. Md-fale 
Donor James E. Metzler 
ReeD. Adler Scott D. Miller 
Richard R. Anderson Sr. Ptiscilla A. Mulvaney 
Nancy L. Baker Deborah E. Nicosia 
Robert Battista Andrea R. Polvino 
Lawrence R. Bayer! Mark D . Rasch 
Lee E. Berger Mark I. Reisman 
Eric T. Boron Angela Pedraza Reyes 
Victoria E. Brieam Thomas M. Rizzo 
Hon. Colleen A. Brown Mary K. Roach 
Kevin J. Casu no Richard A. Robetts 
Donald F. Cerio Jr. Lawrence R. Schwach 
Lynn A. Clarke Anna L. Scou 
Carol D . Collard Timothy ]. Snell 
Alan Cmikshank Carol G. Snider 
Patt'icia M. Cuttin Alan H . Solarz 
Kenna Daly Amy V. Strombetg 
Mark P. Della Posta Andrew M. Thaler 
]. Chtistopher Desmond Amy Ruth Tobol 
Linda ]. DeTine Gea Tung 
Ttis c. Dunn Mark W. Warren 
Herbert Eisenberg Lisa ]. G. We ike I 
Sylvia M. Fordice Brian R. Welsh 
Richard M. Freiman Richard]. Wenig 
Alan M. Ftiedman GemldJ. Whalen 
Jeny A. Gambino Ranan]. Wichler 
Neil E. GaJvey Richard P. Wiebe 
Stephen M. Gielowski Robett C. Wigton 
Kathetine Gladstone John S. Wilk . . 
John P. Hains Benjamin M. Zufft-aruenJr. 
M. Helene Hamlin 
................................................. .. ........
...........................................................
.......... .................. ,_,.,, ......... . 
Hohe11 M. G1-alf 
Margaret P. G1yko 
Scotl F. Harley 
Hollis M. I lite 
F A I. I. 
Peter M. llodkin 
Susan S. J;og<m 
Rohen J . .Jenkins 
Will iam D. Maklovan 
2 () () ~ 
Thomas Maligno 
Ma1y Dee Ma1toche 
Ct-aig S. McCaa 
Dennis R. McCoy 
David A. Mumo 
Hon. Pauick H. 1eNloyer 
juan A. 1evarez 
·Timothy L. Noffsinger 
Bonnie T. O'Connor 
Karen P. o·coru1or 
Steven]. Pheterson 
John M. Phufas 
John J. Privitem 
Gene A. Rauhala 
Leslie K. Rauhala 
Philip E. Redington 
Earl T. Robinson TIT 
Charlone D. Roederer 
George A. Rusk 
Howard S. Sasson 
HO> .. 'Y M. Schumann 
Hon. Edward M. Sharkey 
David R Sheridan 
Andrew C. Spacone 
Louise M. Tarantino 
Wayne A. Vander Byl 
Peter D. Wolfson 
1979 
Donors 66 
Dollars $235,993 
Participation 29% 
Edwi11 & l:.'rmajaeckle 
Societ)' 
Thon-ias E. Black.Jr. 
Thomas R. Bremer 
Francis M. Letro 
.Jacob n. H,)II//CI/1 Socie~)' 
Elizabeth B. Mensch 
j ean Carol ?owers 
Alan M. \XIishno!f 
Dean :s- c tub 
Kenneth F. Barone 
Ann \XI. llenm tn 
Laurence .J. Karst 
·· Dan D . Kahane 
Shelley B. Mayer 
Matilyn Tehor Shaw 
Donor 
Claudia G. Allen 
Candace Scott Appleton 
Thomas \V Hencler 
Gary M. Billingsley 
Alan H. Block 
Cheryl D. Block 
Peter Francis Brady 
Saul B. Brenner 
David A. Brody 
Michele A. Brown 
Michael S. Buskus 
69 
